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Yazan Yazana
Ünlü Fransız yıldızı Brigitte Bardot’nun Cumhurbaşka­
nı Demirel’e yazdığı mektubu okudunuz mu? Beni çok 
düşündürdü. Gülhane Parkı’ndaki hayvanların bakımsız­
lığına değinerek, doğaya dönmeleri için destek istiyor. Sa­
yın Demirel ne yanıt verecek merak ediyorum. Gülhane 
Parkı’ndaki hayvanların durumu sevgisizliğin göstergesi 
değil mi? İstanbul’da hayvanlar için vakıflar kurulmuş vak- 
: tiyle, kediler, köpekler sokakta, sevgisiz, ilgisiz, aç kalma­
sın istiyor insanlar, kuşlara ev yapıyor mimarlar. Cengiz 
Bektaş’ın “Kuş Evleri"adlı kitabından daha önce söz et­
tim bir yazımda. 0  evler de, vakıflar da sevgiyi kanıtlıyor 
kuşkusuz. Bugün de neler yaşıyoruz! Sokaklarda köpek 
avcılığı yapılıyor! Hayvanat bahçelerinde de gerekli bakım, 
özen gösterilmiyor.
“Özgür Doğanlar" kitabının yazarı Joe Adamson’u hü­
zünle anımsarım her zaman. Kenya’daki evinde konuştu­
ğumuz zaman, “En vahşi yaratık insan" dedi bana “birbi­
rini öldürüyor!"Silah sanayiindeki gelişmeler de Elsa’nın 
annesini doğruluyor değil mi? Yok etme savaşı her alan­
da tırmanıyor! Kim daha başarılı karar vermek güç...
Geçende ilginç bir olay yaşandı ailemizde. Çankaya’da 
Seğmenler Parkı yakınlarında oturan yeğenim, dışarıda bir 
köpek sesiyle sokağa fırlıyor. Köpeğe araba çarpmış, acı­
lar içinde kıvranıyor, ama ilgi gösteren yok. Hayvanı ku­
cakladığı gibi soluğu veterinerde alıyor yeğenim. Oradan 
Hayvan Hastanesi’ne, köpek ameliyat masasına yatıyor, 
kırıklar sarılıyor, acısı sona eriyor. Sokak köpeği ama te­
şekkürü biliyor. Bakışları güzelleşiyor birden. Nerdeyse el 
öpecek! Aslında doğal bir olay ama kimi kişiler şaşırıyor 
bu olaya. Sevgiyi, ilgiyi yadırgıyorlar. Brigitte Bardot’nun 
mektubuna ne yorum yaptılar bilmem? Ancak bir gerçe­
ği biliyorum artık: Hayvan sevgisi, ağaç sevgisi, çiçek sev­
gisi diye bir ayrım yapılamaz. Sevgiyi duymayanlara du­
yurmak çok güç. Bir sevgi eğitimi gerekiyor toplumumuz- 
da, sevgiyi üretmek için ortak bir çaba gerekiyor. Bunca 
yozluğu, hoyratlığı aşmanın başka yolu yok. Kırık, soluk 
bir toplum oluyoruz giderek...
Hayvanları sevmiyoruz da insanları seviyor muyuz, ço­
cukları seviyor muyuz? Gazeteciliğe başladığım yıllarda, 
İstanbul’da Ağaçlı’da kimsesiz çocuklar yurdunda bir rö­
portaj yapmış, oradan yola çıkarak köprüaltı çocuklarına, 
i Tophane hamamlarına uzanmış, Ankara’da ‘miça ların öy­
küsünü dinlemiştim Kemal Aygün’den. Anadolu illerinden 
İstanbul’a yollanan, önce köprüaltında barınan, çiklet sa­
tan, sonra da yaşlı amcalara satılan çocuklara ‘miça’ de­
niyor... Miçaları yollayın, durdurun, diye telgraflar çekiliyor. 
Aradan kaç yıl geçti, kimsesiz çocukların durumu değiş­
medi, iki gün önce yetkili kişiler de vurguladı acı gerçek­
leri. insan sevgisinin geliştiği bir toplumda çocuklar sıcak 
bir kucaktan yoksun kalmaz değil mi? Çocuk sağlığıyla il­
gili raporlar, çocuk ölümüyle ilgili sayılar, çocuk bakımına, 
eğitimine ayrılan bütçe de sevgisizliği vurguluyor ancak.
Peki, büyükleri sevdiğimiz söylenebilir mi? Sanırım söy­
lenemez, sevseydik böylesine acımasız olaylar yaşanır 
mıydı ülkemizde? Bir Sivas olayı yaşanır mıydı, sanatçıla­
rımız kül olur muydu? Özgür Ülke gazetesi bombalanır 
mıydı? Ayrı düşünceler, ayrı inançlar nedeniyle birbirini öl­
dürmeye, yok etmeye yönelir miydi insanlar? Ortalık ka­
na bulanır mıydı? Kara sayfalar yazılır mıydı tarihimize?
Gazetede okurken, TV’de izlerken şaşırıyor, dahası uta­
nıyor insan. Yeşertmek değil, soldurmak çabası var. insan­
lar da, kuruluşlar da birbirini yok etme savaşında. Aynı 
meslekte, aynı kuruluşta, birlikte çalışan kişiler nasıl bakı­
yor, nasıl sesleniyor birbirine! Çiçeği burnunda bir emek­
li olan eski Genelkurmay Başkanı’yla, Kara Kuvvetleri Ko- 
mutanı’nın konuşmalarına yorum yapmak kolay değil doğ­
rusu! Kimi politikacıların sözlerine, davranışına yorum yap­
mak kolay mı acaba? Kürsülerde parlak sözler, ama pa­
rıltısı uzun sürmüyor, yaldızı çabuk dökülüyor, barıştan 
söz ediyorlar, emeğin yüce değerinden, geleceğin güven­
cesinden, ama sözlerle davranışları, politikaları tersine! 
Hayvanlar için Brigitte Bardot mektup yazıyor Cumhur- 
başkanı’na, insanlar için de yazan yazana!
★★★
Masamda bir kitap var. Abidin Dino’nun “İşkence De- \ 
şenleri." insan Hakları Vakfı yayımlıyor, Galeri Nev’in kat­
kısıyla oluşan bir yapıt. 1951 yılında bir baskıyı, sindirme I 
politikasını yansıtan toplu tutuklamalar döneminde, değer- . 
li ozan Ahmet Arif’in tanıklığıyla yaratılan desenler. Bu ya­
zımı faksladıktan sonra Galeri Nev’e gidip bir kez daha i 
seyredeceğim Dino’yu. Bu akşam yalnız Ankara’da değil,; 
İstanbul’da, Paris’te de sergileniyor Dino’nun yapıtları. \ 
Neler anımsanacak kimbilir, ne baskılar, yıldırmalar, tutuk­
luluk ve işkence anıları.
Yıllarca önce Paris'e gittiğim zaman bana da bir işken­
ce resmi yerdi sevgili Dino. Yağlıboya bir tablo. Elleri, ba­
cakları kesik bir adam, yuvarlak bir yaratık gibi! Arkası ka­
ranlık, önü masmavi, başı kocaman, geniş omuzları var. 
Elleriyle hiçbir yere uzanamıyor, bacakları yok, yürüyemi­
yor; ama kocaman yüreği var, soluğu kesilmiyor, kocaman 
kafasında da ne düşünceler, düşler var kimbilir. Duygula­
rımı açıklayınca bir güzel güldü sevgili Dino. Bir süre son­
ra da bir çiçek resmi yolladı bana, kırmızı bir gül... “İşken­
ce Desenleri”ni bir saygı, bir uyarı sergisi diye düşünüyo­
rum ben.
İşkencesiz bir dünyada yaşamak umuduyla selamlıyo­
rum Abidin Dino’yu.
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